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Стаття присвячена дослідженню людського потенціалу в контексті забезпечення
конкурентноспроможності підприємств системи споживчої кооперації України. В
статті проаналізовано особливості формування людського потенціалу в системі
споживчої кооперації, досліджено взаємозв’язок людського потенціалу з показниками
соціально-економічного розвитку системи споживчої кооперації з метою забезпечення
його впливу на зростання конкурентоспроможності підприємств.
Статья посвящена исследованию человеческого потенциала в контексте обеспечения
конкурентоспособности предприятий системы потребительской кооперации Украи-
ны. В статье проанализированы особенности формирования человеческого потенци-
ала в системе потребительской кооперации, исследована взаимосвязь человеческого
потенциала с показателями социально-экономического развития системы потреби-
тельской кооперации с целью обеспечения ее влияния на рост конкурентоспособнос-
ти предприятий.
The article is devoted to the study of human development in the context of ensuring the
competitiveness of enterprises of Consumer Cooperatives in Ukraine. The paper analyzes the
characteristics of the formation of the human potential in the consumer cooperatives. The
interrelation of human potential with the indicators of socio-economic development of the
system of consumer cooperatives in order to ensure its impact on the growth of the
competitiveness of enterprises.
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Вступ. Для досягнення конкурентоспроможності підприємство повинне ство-
рювати і розвивати свої конкурентні переваги, що дозволять якомога краще вико-
ристовувати фінансові ресурси в умовах макросередовища. Критерій конкуренто-
спроможності визначається стабільністю місця на своєму ринку підприємства і
його продукції, а також рівнем продажу продукції підприємства.
Актуальність проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств
спонукала до виникнення і розвитку досліджень, пов’язаних із оцінкою, аналізом і
прогнозування конкурентного людського потенціалу підприємств системи спожи-
вчої кооперації України. Суть функціонування системи споживчої кооперації по-
лягає в соціальній діяльності у сфері соціального обслуговування найменш забез-
печених верств суспільства і жителів віддалених сільських населених пунктів.
Тому її економічна діяльність спрямована на задоволення потреб споживачів і па-
йовиків, їх соціальний захист, надання соціальних гарантій працівникам системи і
реалізацію соціальної відповідальності за результати своєї господарської діяльно-
сті перед українським суспільством [2].
Оцінка стану людського потенціалу на підприємствах споживчої кооперації
України показала як позитивні, так і негативні тенденції його формування. З прак-
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тичної точки зору людський потенціал є найважливішим ресурсом підприємства,
ефективна реалізація потенціалу якого вимагає спеціальних рішень залежно від
особливостей конкретних виробничих завдань у напрямку підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства [1—6]. Дослідженню людського потенціалу та його
розвитку присвячені роботи багатьох вітчизняних учених, таких як С.І. Пирожко-
ва, О.А. Грішнової, О.Ф. Новікової, І.Ф. Гнибіденка, Е.М. Лібанової, С.В. Сіденко,
О.В. Стефанишина та ін [6].
Постановка завдання. У роботі досліджується формування людського потен-
ціалу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підриємств системи
споживчих товариств, визначаються специфічні особливості організаційної побу-
дови категорії людського потенціалу системи споживчої кооперації та будується
модель аналізу і прогнозування.
Результати дослідження. Розглянемо людський потенціал підприємств систе-
ми споживчої кооперації, що складається з наступних категорій: працівники сис-
теми та члени споживчих товариств. Для дослідження слід проаналізувати і спро-
гнозувати динаміку розвитку людського потенціалу в контексті забезпечення
конкурентностпроможності підприємства.
Реалізація концепції моделювання людського потенціалу вимагає побудови ма-
тематичної системи, що дозволяє на основі аналізу даних про поточний стан люд-
ського потенціалу забезпечити задану стратегію економічного зростання підпри-
ємства. Така математична система належить до класу систем підтримки прийняття
рішень і реалізована у вигляді комплексу економіко-математичних моделей. Роз-
глянемо: алгоритм аналізу і прогнозування людського потенціалу системи спожи-
вчої кооперації, що полягає у виконанні наступних етапів:
I. Постановка завдання та розуміння його сутності. Для математичної форма-
лізації задачі та подальшого аналізу людського потенціалу розглянемо основні ка-
тегорії формування людського потенціалу підприємств системи споживчої коопе-
рації: члени споживчих товариств, що включають в себе працівників системи та
пайовиків, а також категорію штатних працівників. Введемо наступні математичні
позначення: 
7, Jixi ∈  — кількість членів споживчих товариств врахованих по до-
сліджуваних роках, 
7, Jjx j ∈  — кількість найманих штатних працівників, визна-
чених за досліджуваний період.
В якості результативних показників діяльності розглянемо такі: y1 — загальна
кількість членів споживчих товариств, y2 — загальна кількість штатних працівни-
ків. На основі введених позначень сформуємо математичну модель аналізу зміни
людського потенціалу за визначений період по споживспілках.
ІІ. Модель аналізу людського потенціалу в контексті забезпечення конкурент-
носпроможності підприємства. Використаємо дані табл. 1 і проаналізуємо динамі-
ку зміни кількості членів споживчих товариств за роками.
Таблиця 1
ЧЛЕНИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ ЗА 2005—2011, ТИС. ОСІБ
Споживспілки 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2011 р. до2005 р. (+,-)
Кримспоживсп. 33,8 33,2 30,2 26,6 20,3 20,8 20,5 -13,3
Вінницька 38,9 37,8 37,9 32,6 25,1 24,8 24,5 -14,4
Волинська 29,3 28,7 28,3 24,3 20,1 19,9 18,6 -10,7
Дніпропетровська 70,8 65,5 57,8 45,4 33,7 33,5 33,1 -37,7
Житомирська 41,6 38,2 36,4 33,7 23,6 24,3 24,2 -17,4
Закарпатська 35,4 34,9 33,5 30,8 27,1 27,1 26,3 -9,1
Івано-Франківська 46,5 43,0 37,6 32,0 29,7 29,7 28,9 -17,6
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Закінчення табл. 1
Споживспілки 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2011 р. до2005 р. (+,-)
Кіровоградська 26,5 26,0 24,4 21,5 21,3 19,9 19,8 -6,7
Луганська 9,3 10,1 9,7 7,3 7,5 7,6 7,6 -1,7
Львівська 43,3 40,5 35,6 27,8 19,4 19,1 18,6 -24,7
Миколаївська 14,0 14,0 12,3 10,4 9,8 10,0 10,1 -3,9
Одеська 24,6 24,7 19,9 19,2 20,1 19,7 18,9 -5,7
Полтавська 52,6 51,5 50,1 45,1 38,1 35,1 35,3 -17,3
Рівненська 40,0 38,4 35,8 32,5 30,8 30,8 30,1 -9,9
Сумська 41,8 29,3 25,6 15,6 11,5 11,9 11,8 -30
Тернопільська 47,3 40,8 36,3 31,2 26,6 26,6 24,4 -22,9
Харківська 23,3 22,7 12,7 10,0 6,3 - - -
Херсонська 18,5 15,1 14,0 11,1 10,6 10,1 9,8 -8,7
Хмельницька 71,5 68,4 54,6 45,3 39,4 40,5 37,5 -34
Черкаська 22,9 23,5 24,6 24,6 24,6 24,6 23,6 0,7
Чернівецька 29,9 27,7 27,2 20,5 20,6 20,6 20,6 -9,3




39,3 26,3 20,9 16,8 14,2 - - -
Разом 839,8 774,9 698,0 595,4 507,8 482,8 469,9 -369,9
Застосуємо математичні моделі у вигляді багатофакторної регресії. Зазначимо,
що найбільш поширеною є задача, яка містить n змінних ( )ni Jix ∈  і величину Y,
що залежить від цих змінних. З точки зору математики задача формулюється та-
ким чином: необхідно оптимізувати функцію вигляду
),...,,( 21 nxxxfy = , (1)
де y — параметр процесу, що підлягає оптимізації (критерій);
ix  — незалежні змінні, які можна змінювати при проведенні експериментів( )nJi∈ . Критерій оптимізації — це реакція на впливи чинників, що визначають
стан досліджуваної системи.
Для рівняння (1) і проведення надалі експерименту слід використати поліномі-
альну функцію:
k
k xbxbxbby ++++= ...2210 , (2)
де kаа ,...,0 ; kbb ,...,0  — коефіцієнти рівняння регресії; k — ступінь поліному.
На основі даних, зазначених в табл. 1 представимо динаміку зміни кількості
членів споживчих товариств за роками.
Математична модель, що описує аналіз зміни, матиме наступний вигляд:
y = –1E-04x6 + 0,0071x5 – 0,2016x4 + 2,7647x3 – 18,559x2 + 52,258x – 4,4063
Коефіцієнти при незалежних змінних у поліноміальній регресії вказують на
ступінь впливу чинників. Коефіцієнт регресії 61,02 =R  вказує на те, що модель є
адекватною, тому її можна застосувати для аналізу і прогнозування досліджува-
них факторів. На основі моделі можна стверджувати, що кількості членів спожив-
чих товариств з роками зменшується, що призводить до зменшення кількості пра-
цівників системи та пайовиків.
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Рис. 1 Динаміка зміни кількості членів споживчих товариств за 2005—2011 роки.
Важливою складовою людського потенціалу споживчої кооперації є штатні
працівники системи. Саме вони реалізують рішення членів споживчої кооперації і
від них залежить ефективність функціонування системи та її конкурентоспромож-
ність. Проаналізуємо динаміку зміни кількості штатних працівників підприємств
системи споживчої кооперації.
Таблиця 2
СЕРЕДНЬООБЛІКОВА КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСІБ




Кримспоживспілка 4781 4250 3899 3545 2848 2545 2351 -2430
Вінницька 5952 5831 5549 5191 4699 5136 5136 -816
Волинська 4172 3638 3309 3088 2757 2745 2528 -1644
Дніпропетровська 3908 3454 2995 2396 2060 2418 2753 -1155
Житомирська 5850 5456 5019 4773 4332 2921 2327 -3523
Закарпатська 4008 3531 3167 2848 2590 2452 2169 -1839
Івано-Франківська 2022 1857 1800 1684 1574 1562 1453 -569
Кіровоградська 2493 2244 2055 1802 1518 1377 1342 -1151
Луганська 2146 1969 1786 1535 1376 1236 1126 -1020
Львівська 5218 4587 3907 3302 2934 2706 2429 -2789
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Закінчення табл. 2




Миколаївська 3262 2884 2481 2132 1670 1571 1213 -2049
Одеська 3797 3216 2859 2083 1693 1499 1400 -2397
Полтавська 3881 3619 3381 3179 2853 2599 2649 -1232
Рівненська 5979 5568 5573 5574 5497 6073 5644 -335
Сумська 3130 2552 2321 2119 1973 1915 1898 -1232
Тернопільська 2663 2422 2288 2125 1977 1864 1732 -931
Харківська 3421 3202 2867 2336 1788 - - -
Херсонська 2630 2380 2168 1967 1777 1662 1540 -1090
Хмельницька 4379 3966 3532 2990 2669 2540 2316 -2063
Черкаська 6109 5460 4965 4489 4027 3701 3485 -2624
Чернівецька 2564 2349 2070 1933 1769 1535 1395 -1169




2656 2402 2153 1722 1575 - - -
Підприємства Укооп-
спілки 3343 3302 3154 3184 3027 - - -
Разом 93996 85150 77749 69856 62133 53842 50788 -43208
За даними табл. 2 побудуємо гістограми за роками для кожної споживспілки та
проаналізуємо динаміку зміни кількості штатних працівників підприємств. Для
аналізу використаємо поліноміальну модель.
Згідно аналізу поліноміальної моделі (3) прослідковується динаміка зменшення
кількості штатних працівників підприємств системи споживчої кооперації (рис. 2).
y = –0,0112x6 + 0,8086x5 – 22,456x4 + 298x3 – 1892,4x2 + 4828,7x + 1044,2    (3)
Враховуючи той факт, що важливою категорією, яка впливає на формування
людського потенціалу є штатні працівники та пайовики системи, розглянемо мо-
делювання образів конкурентноспроможного працівника та пайовика підприємств
системи споживчої кооперації. Для підприємств це буде означати підвищення
ефективності вкдадів у людський потенціал з метою підвищення прибутку.
Отже, є необхідним підвищити якісний рівень формування людського потенці-
алу, який можна визначити на основі наступного етапу алгоритму.
ІІІ. Моделювання образів конкурентноспроможного працівника та пайовика як
основної категорії людського потенціалу підприємств системи споживчої коопе-
рації. З точки зору роботодавця, для забезпечення конкурентноспроможності під-
приємства системи споживчої кооперації є необхідним проведення порівняльного
аналізу образів, виявлення загальних прагнень і розбіжностей.
Концептуальні засади моделювання образів людського потенціалу розглянуто
в [7, с. 139—141]. Для реалізації цього етапу визначимо складові людського поте-
нціалу працівника конкурентноспроможного підприємства, враховуючи, що фор-
мування людського потенціалу відбувається як на рівні держави, так і на рівні си-
стеми споживчої кооперації. За основу таких складових може бути обрана
наступна структура людського потенціалу (рис. 3).
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Рис. 2 Динаміка зміни кількості штатних працівників підприємств






















Рис. 3 Складові елементи людського потенціалу працівника
та пайовика підприємств системи споживчої кооперації України та їх взаємозв’язки
Згідно рис. 3, кожну складову для представлення в подальшому в математичній
моделі позначимо деякими змінними iCiKiSiH PPPP ,,, . Використовуючи векторну оп-
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Дана модель дає можливість зробити процес діагностики прагнень й можливо-
стей працівника (пайовика) та потреб у фінансових витратах підприємства систе-
ми споживчої кооперації на основі співставлення образів людського потенціалу
особистості.
Враховуючи те, що на формування людського потенціалу впливають різні фак-
тори і показники, то є необхідним розглянути наступний етап алгоритму побудови
моделі прогнозування людського потенціалу.
ІV. Формування моделі для виявлення факторів і оцінки ступеня впливу різних
заходів щодо розвитку людського потенціалу — дозволяє оцінити ступінь впливу
різних заходів щодо розвитку людського потенціалу на кінцевий результат — збі-
льшення рівня його оцінки.
Висновки. На основі побудованого алгоритму і розроблених оптимізаційних
математичних підходів, можна зробити висновки про можливі напрями розвитку
людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства, зокрема: експериментальні розрахунки показників розвитку людського
потенціалу за модифікованою математичною методикою, дають можливість оці-
нити рівень розвитку людського потенціалу з точки зору взаємопов’язаних кате-
горій людського потенціалу в системі споживчої кооперації: чисельності членів
споживчих товариств і штатних працівників.
Отримані наукові результати розвивають теоретико-методологічні засади для
подальшого дослідження питання формування людського потенціалу в контексті
забезпечення конкурентоспроможності підприємств системи споживчої кооперації.
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